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ผศ.ดร.ฤทธ์ิ  วัฒนชัยยิ่งเจริญ   สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ภก.ผศ.ดร.ฉัตชัย  ฉ่ินไพศาล  ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  คณะเภสัชศาสตร ม.ศิลปากร  
ภญ.ผศ.ปาจรีย  ศรีอุทธา  สายวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม (เภสัชวิทยา)  คณะเภสัชศาสตร ม.เชียงใหม  
ดร.วันดี  อุดมอักษร  ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะวิทยาศาสตร ม.สงขลานครินทร   
ภก.ผศ.ดร.ศรีสกุล สังขทองจีน  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร ม.นเรศวร  
ภญ.ผศ.ดร.ศุจิมน  ตันวิเชียร  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ภก.ศ.ดร.ณรงค สาริสุต   ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม  คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล  
ภญ.รศ.ดร.มานี  เหลืองธนะอนันต  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร ม.ศิลปากร 
ภก.รศ.ดร.ธเนศ  พงศจรรยากุล   ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร ม.ขอนแกน 
ภญ.ผศ.ดร.วรพรรณ  สิทธิถาวร  กลุมวิชาเภสัชเวท  คณะเภสัชศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ภญ.ผศ.ดร.นริศา  คําแกน  กลุมวิชาเภสัชเวท  คณะเภสัชศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ภญ.ดร.อําไพ  พฤติวรพงศกุล     สายวิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม   คณะเภสัชศาสตร ม.เชียงใหม  
ภญ.รศ.ดร.กรกนก  อิงคนินันท  ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  คณะเภสัชศาสตร ม.นเรศวร  
           (ตอ)   
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กองบรรณาธิการ (ตอ) §  
ภก.ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง  กลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี  คณะเภสัชศาสตร ม.อุบลราชธานี   
ภก.ผศ.ดร.วีระศักด์ิ  สามี  กลุมวิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ภญ.ผศ.ดร.คนาวรรณ  พจนาคม  ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร ม.ศิลปากร 
ภญ.รศ.ดร.อรอุมา  โตะยามา  ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร ม.ศิลปากร 
ภก.ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  สงคราม  ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร ม.สงขลานครินทร 
ภญ.ผศ.สุวิมล  ยี่ภู    กลุมวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ภญ.อ.มยุรี  ตั้งเกียรติกําจาย  กลุมวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ภญ.อ.มณฑิรา  ตันตสวัสด์ิ   กลุมวิชาเภสัชกรรมคลินิก   คณะเภสัชศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ภญ.อ.พนารัตน แสงแจม   กลุมวิชาเภสัชกรรมคลินิก   คณะเภสัชศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   
ภก.ธนกร  ศิริสมุทร  ฝายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลศิริราช 
ภญ.หฤทัย  คุโณทัย  ฝายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลนครนายก  
ภญ.อายุรภา  ปริกสุวรรณ   ฝายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลนครนายก  
ภญ.รศ.ดร.นลินี  พูลทรัพย   ภาควิชาเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร ม.ศิลปากร  
ภญ.ดร.ศิรดา  มาผันตะ    ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร ม.นเรศวร  
ภก.ผศ.ดร.อารมณ เจษฎาญาณเมธา     ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร ม.นเรศวร  
ภญ.ผศ.ดร.นุจรี  ประทีปะวณิช    ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร ม.ขอนแกน   
ภก.ผศ.ดร.เนติ  สุขสมบูรณ  ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล   
ภญ.ดร.สุชาดา  สูรพันธ   ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก   คณะเภสัชศาสตร ม.สงขลานครินทร  
ภญ.ผศ.ดร.จันทรัศมน  ดานศิริกุล  Department of Pharmaceutical Biosciences   Faculty of Pharmacy, Uppsala University, Sweden 
ผศ.ทพ.ญ.ระวีวรรณ ปญญางาม  ภาควิชาทันตกรรมท่ัวไป  คณะทันตแพทยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข   สาขาวิชากายภาพบําบัด   คณะสหเวชศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ดร.สุภาภัค  เภตราสุวรรณ  สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ดร.ศรีสุดา  รัศมีพงศ  สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ดร.อทิตยา  พรชัยเกตุ  ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ม.มหิดล  
ผศ.ดร.อาภาพร  เผาวัฒนา  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล 
ดร.ภรภัทร  เฮงอุดมทรัพย  ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  คณะพยาบาลศาสตร ม.บูรพา  
ดร.สหัทยา รัตนจรณะ  ภาควิชาวิจัย ประเมินผลและการบริหารการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร ม.บูรพา  
นพ.พิเชษฐ  พัวพนักิจเจริญ  กลุมงานอายุรกรรม   โรงพยาบาลนครนายก  
นพ.ดร.วิชช  เกษมทรัพย  ศูนยเวชศาสตรชุมชน   คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี ม.มหิดล  
นพ.ดร.บุญชัย กิจสนาโยธิน  แผนกอายุรกรรม   โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
ภญ.ผศ.ดร.พรรณนิภา  อกนิษฐาภิชาติ   กลุมวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ   คณะเภสัชศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ภก.ผศ.ดร.สุรฉัตร  งอสุรเชษฐ   ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ  คณะเภสัชศาสตร ม.สงขลานครินทร  
ภญ.ดร.ศิริพา อุดมอักษร   ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ  คณะเภสัชศาสตร ม.สงขลานครินทร 
ภญ.ผศ.ดร.ภูรี  อนันตโชติ  โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารเภสัชกิจ  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ภญ.ผศ.ดร.มนทรัตม  ถาวรเจริญทรัพย   ภาควิชาเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล  
ภญ.ดร.กรแกว  จันทภาษา   ภาควิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร  คณะเภสัชศาสตร ม.ขอนแกน  
ภญ.ดร.เยาวลักษณ อํ่ารําไพ    ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน   คณะเภสัชศาสตร ม.ศิลปากร 
ภญ.รศ.ระพีพรรณ  ฉลองสุข    ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน   คณะเภสัชศาสตร ม.ศิลปากร  
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